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veidiem,  raksturojot  ne  tikai  ģeogrāfiskos  nosaukumus,  bet  arī  to  skaitu  un  izplatību.  Latgalē 
lielākajai daļai vietvārdu, kuru pamatā ir amats un nodarbošanās veids, ir baltu cilme, piemēram, 
ciema nosaukumi Patmaļnīki  (patmalis  ‘vēja dzirnavas’) Rēzeknes novada Pušas pagastā, Patmalīši 
Daugavpils  novada  Līksnas  pagastā,  Pūdnīki  (pūdnīks  ‘podnieks’)  Rugāju  novada  Lazdukalna 
pagastā,  Ludzas  novada  Pureņu  un  Ņukšu  pagastā,  Rēzeknes  novada  Feimaņu  pagastā,  Kolna 
Pūdnīki un Lejas Pūdnīki Krāslavas  novada Aulejas  pagastā un mājvārds Pūdnīku skūla  Rēzeknes 
novada Kaunatas pagastā. 
Tomēr daļa amatu nosaukumu ir aizgūti no citām valodām. No ģermāņu valodām aizgūtie amatu 









бондарь  ‘mucinieks’)  ciemu  nosaukumos  Buciniški Daugavpils  novada  Biķernieku  pagastā  un 
Bucinīki  Līvānu  novada  Jersikas  pagastā,  Mucukolns  Viļakas  novada  Susāju  pagasta,  Bondariški 
Daugavpils novada Maļinovas pagastā un Bondari Rēzeknes novada Čornajas, Mākoņkalna, Silmalas 
un Zaļesjes pagastā. 
Ar ķieģeļu izgatavošanu saistīti ciemu nosaukumi Ceglineica Rēzeknes novada Dricānu pagastā un 
Ceglinīki Daugavpils novada Vaboles pagastā (ceglys ‘ķieģelis’) un viensētas nosaukums Ķieģeļnieki 
Preiļu novada Preiļu pagastā. Vietvārdi radušies, pamatojoties uz to, kas atšķiras no kopējā fona, 
nevis no visizplatītākā un visparastākā.
